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 私 は こ の １ ０ 年 間 、 ⼤ 阪 府 の 教 育 委 員 会 、 ⼤ 阪 教 育 ⼤ 学 そ し て 現 在 の 桃 ⼭ 学 院 教 育 ⼤ 学
で 教 育 に 携 わ ら せ て い た だ い た 。 ⼤ 阪 の 教 育 が 激 し く 揺 れ 動 い た １ ０ 年 を 振 り 返 り な が ら  
桃 教 の ⼀ 員 に 加 え て い た だ い た 今 の 思 い に 触 れ た い 。  
 
〇  １ ０ 年 前 の 衝 撃  
私 は １ ０ 年 前 の 平 成 ２ ０ 年 、 橋 下 知 事 の 下 で ⼤ 阪 府 の 総 務 部 ⻑ を 務 め て い た 。 橋 下 ⽒ は
そ の 年 の ２ ⽉ に 知 事 に 就 任 す る や 、 た だ ち に 財 政 ⾮ 常 事 態 を 宣 ⾔ 、 す べ て を ⼀ か ら ⾒ 直 す
と い う 号 令 の も と 、 府 庁 挙 げ て の 作 業 が 始 ま っ た 。 す べ て の 施 策 、 事 業 を ⾒ 直 し 、 徹 夜 の
組 合 交 渉 を 経 て ⼈ 件 費 を ⼤ 幅 に カ ッ ト 、 夏 に は 財 政 再 建 プ ロ グ ラ ム を 取 り ま と め た 。  
臨 時 議 会 で の 審 議 を 終 え て 、 ま さ に 激 動 だ っ た そ の 年 の な か で は ⽐ 較 的 平 穏 だ っ た 秋 の
あ る ⽇ 、 全 国 学 ⼒ 学 習 状 況 調 査 に お け る ⼤ 阪 の ⼦ 供 た ち の 厳 し い 状 況 と 市 町 村 別 結 果 の 公
表 に 消 極 的 な 市 町 村 教 育 委 員 会 の 姿 勢 に 激 怒 し た 知 事 の 「 ク ソ 教 育 委 員 会 」 と い う 過 激 な
発 ⾔ が ⾶ び 出 し た 。  
こ れ は マ ス コ ミ に セ ン セ ー シ ョ ナ ル に 取 り 上 げ ら れ て 、 ⼤ き な 波 紋 を 呼 び 、 教 育 界 に は
衝 撃 を 与 え た 。 ⼦ 供 の 学 ⼒ 問 題 に 対 す る 社 会 的 な 関 ⼼ は か つ て な く ⾼ ま っ た が 、 知 事 の 発
⾔ に 反 発 し て 何 ⼈ か の 府 の 教 育 委 員 は 辞 任 し た し 、 市 町 村 の 教 育 委 員 会 や 学 校 現 場 に は 反
発 と 不 協 和 ⾳ が 漂 っ た 。  
⼤ 阪 府 は 「 ⼤ 阪 の 教 育 ⼒ 向 上 に 向 け た 緊 急 対 策 」 を 打 ち 出 し 、 財 源 と し て 「 教 育 ゆ め 基
⾦ 」 を 設 置 、 学 ⼒ 向 上 の 取 り 組 み が ス タ ー ト し た が 、 知 事 と 教 育 委 員 会 、 府 と 市 町 村 、 教
育 委 員 会 と 学 校 現 場 が ⼒ を 合 わ せ て 取 り 組 む に は 程 遠 い 状 況 に あ っ た 。  
 
〇  教 育 ⻑ 就 任 に あ た り ⼼ し た 事  
そ う い う 状 況 の な か で 年 が 明 け 、 ⼈ 事 異 動 で 教 育 ⻑ と い う 内 ⽰ を い た だ い た 。 当 時 の 厳





教 員 の 皆 さ ん に 申 し 訳 な い と い う よ う な 気 持 ち が あ っ た が 、 ⾃ 分 の 基 本 的 な ス タ ン ス と し
て 、  
⼀ つ は 教 育 の 担 い ⼿ で あ る 教 員 か ら 学 ぶ 姿 勢 を 持 ち 続 け る と と も に 、 教 員 が 働 き や す い
条 件 整 備 を す る こ と が 、 ⾏ 政 マ ン で あ る ⾃ 分 と 教 育 委 員 会 の 責 務 で あ る と 認 識 す る こ と 。  
⼆ つ ⽬ に は 第 ⼀ 線 の 学 校 現 場 の 校 ⻑ や 市 町 村 教 育 委 員 会 と 議 論 を 尽 く し 、 そ の 合 意 形 成
と コ ン セ ン サ ス を ⼤ 切 に す る こ と 。  
三 つ ⽬ は 、 と も す れ ば 市 場 原 理 主 義 的 、 競 争 主 義 的 な 教 育 観 が 強 調 さ れ る 中 で 「 ⼦ 供 ⼀
⼈ ⼀ ⼈ の ⼒ を 伸 ば す 教 育 」 と そ の た め の 「 教 育 の 底 上 げ 」 の 視 点 を 重 視 す る こ と 。  
こ の 三 つ を 肝 に 銘 じ て 、 公 務 員 ⼈ ⽣ 最 後 の 仕 事 と し て 教 育 ⻑ の 仕 事 に チ ャ レ ン ジ し よ う
と 決 意 し た 。  
 
〇  ４ 年 間 想 定 外 の こ と の 連 続  
教 育 ⻑ の ４ 年 間 は 、 今 思 い 起 こ す と あ っ と い う 間 だ っ た が 、 就 任 早 々 の 新 型 イ ン フ ル エ
ン ザ に 始 ま り 、 想 定 外 の こ と の 連 続 だ っ た 。  
就 任 １ 年 ⽬ は 学 ⼒ テ ス ト を め ぐ っ て 不 協 和 ⾳ が 残 る 中 で 、 市 町 村 教 育 委 員 会 や 校 ⻑ 会 と
の 信 頼 関 係 を 構 築 し な が ら 、 学 ⼒ 向 上 の 取 り 組 み を 軌 道 に 乗 せ る こ と に 全 ⼒ を 挙 げ た 。 ま
た 、 ⺠ 主 党 政 権 の 下 で 公 ⽴ ⾼ 校 授 業 料 無 償 化 へ の 対 応 が 求 め ら れ 、 参 議 院 の ⽂ 教 科 学 委 員
会 で 参 考 ⼈ と し て 意 ⾒ 陳 述 を す る と い う 地 ⽅ 公 務 員 で は な か な か で き な い 経 験 も さ せ て い
た だ い た 。  
２ 年 ⽬ は 事 務 レ ベ ル で は 全 く 予 期 し て い な か っ た 北 摂 ３ 市 ２ 町 へ の ⼈ 事 権 移 譲 問 題 が 起
こ っ た 。 知 事 と 市 町 村 ⻑ の 政 治 的 合 意 が 先 ⾏ す る 中 で 、 市 町 村 教 育 委 員 会 が ⾏ 政 的 に 対 応
で き る よ う 、 実 施 時 期 を 当 初 予 定 の 平 成 ２ ３ 年 ４ ⽉ か ら ２ ４ 年 に １ 年 延 ば し て 議 論 を 尽 く
し た 。 ま た 、 私 学 の 無 償 化 が 拡 ⼤ す る 中 で 公 ⽴ ⾼ 校 の 定 員 割 れ と い う 事 態 が 発 ⽣ し 、 ⻑ 年
に わ た っ て 続 い て き た 公 ⽴ 私 ⽴ ７ 対 ３ の 分 担 ⽐ 率 に 基 づ く ⾼ 校 就 学 対 策 は 撤 廃 に ⾄ っ た 。  
３ 年 ⽬ は 君 が 代 の 起 ⽴ ⻫ 唱 の 条 例 化 や 教 育 基 本 条 例 を め ぐ っ て 激 し く 揺 れ 動 き 、 知 事 と
教 育 委 員 会 が 激 し く 対 ⽴ す る と い う 異 例 の 事 態 に な っ た 。  
そ し て ４ 年 ⽬ は こ う し た 事 態 を 収 束 さ せ 、 こ れ か ら の 教 育 ⾏ 政 の 羅 針 盤 と な る 教 育 振 興
基 本 計 画 の 策 定 の た め に 、 知 事 と も 議 論 を 重 ね て 作 業 を 進 め 、 ⼤ 阪 の 教 育 の グ ラ ン ド デ ザ





教 員 の 皆 さ ん に 申 し 訳 な い と い う よ う な 気 持 ち が あ っ た が 、 ⾃ 分 の 基 本 的 な ス タ ン ス と し
て 、  
⼀ つ は 教 育 の 担 い ⼿ で あ る 教 員 か ら 学 ぶ 姿 勢 を 持 ち 続 け る と と も に 、 教 員 が 働 き や す い
条 件 整 備 を す る こ と が 、 ⾏ 政 マ ン で あ る ⾃ 分 と 教 育 委 員 会 の 責 務 で あ る と 認 識 す る こ と 。  
⼆ つ ⽬ に は 第 ⼀ 線 の 学 校 現 場 の 校 ⻑ や 市 町 村 教 育 委 員 会 と 議 論 を 尽 く し 、 そ の 合 意 形 成
と コ ン セ ン サ ス を ⼤ 切 に す る こ と 。  
三 つ ⽬ は 、 と も す れ ば 市 場 原 理 主 義 的 、 競 争 主 義 的 な 教 育 観 が 強 調 さ れ る 中 で 「 ⼦ 供 ⼀
⼈ ⼀ ⼈ の ⼒ を 伸 ば す 教 育 」 と そ の た め の 「 教 育 の 底 上 げ 」 の 視 点 を 重 視 す る こ と 。  
こ の 三 つ を 肝 に 銘 じ て 、 公 務 員 ⼈ ⽣ 最 後 の 仕 事 と し て 教 育 ⻑ の 仕 事 に チ ャ レ ン ジ し よ う
と 決 意 し た 。  
 
〇  ４ 年 間 想 定 外 の こ と の 連 続  
教 育 ⻑ の ４ 年 間 は 、 今 思 い 起 こ す と あ っ と い う 間 だ っ た が 、 就 任 早 々 の 新 型 イ ン フ ル エ
ン ザ に 始 ま り 、 想 定 外 の こ と の 連 続 だ っ た 。  
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の 信 頼 関 係 を 構 築 し な が ら 、 学 ⼒ 向 上 の 取 り 組 み を 軌 道 に 乗 せ る こ と に 全 ⼒ を 挙 げ た 。 ま
た 、 ⺠ 主 党 政 権 の 下 で 公 ⽴ ⾼ 校 授 業 料 無 償 化 へ の 対 応 が 求 め ら れ 、 参 議 院 の ⽂ 教 科 学 委 員
会 で 参 考 ⼈ と し て 意 ⾒ 陳 述 を す る と い う 地 ⽅ 公 務 員 で は な か な か で き な い 経 験 も さ せ て い
た だ い た 。  
２ 年 ⽬ は 事 務 レ ベ ル で は 全 く 予 期 し て い な か っ た 北 摂 ３ 市 ２ 町 へ の ⼈ 事 権 移 譲 問 題 が 起
こ っ た 。 知 事 と 市 町 村 ⻑ の 政 治 的 合 意 が 先 ⾏ す る 中 で 、 市 町 村 教 育 委 員 会 が ⾏ 政 的 に 対 応
で き る よ う 、 実 施 時 期 を 当 初 予 定 の 平 成 ２ ３ 年 ４ ⽉ か ら ２ ４ 年 に １ 年 延 ば し て 議 論 を 尽 く
し た 。 ま た 、 私 学 の 無 償 化 が 拡 ⼤ す る 中 で 公 ⽴ ⾼ 校 の 定 員 割 れ と い う 事 態 が 発 ⽣ し 、 ⻑ 年
に わ た っ て 続 い て き た 公 ⽴ 私 ⽴ ７ 対 ３ の 分 担 ⽐ 率 に 基 づ く ⾼ 校 就 学 対 策 は 撤 廃 に ⾄ っ た 。  
３ 年 ⽬ は 君 が 代 の 起 ⽴ ⻫ 唱 の 条 例 化 や 教 育 基 本 条 例 を め ぐ っ て 激 し く 揺 れ 動 き 、 知 事 と
教 育 委 員 会 が 激 し く 対 ⽴ す る と い う 異 例 の 事 態 に な っ た 。  
そ し て ４ 年 ⽬ は こ う し た 事 態 を 収 束 さ せ 、 こ れ か ら の 教 育 ⾏ 政 の 羅 針 盤 と な る 教 育 振 興
基 本 計 画 の 策 定 の た め に 、 知 事 と も 議 論 を 重 ね て 作 業 を 進 め 、 ⼤ 阪 の 教 育 の グ ラ ン ド デ ザ




ま た 、 ４ 年 間 通 じ て 、 ⼦ 供 た ち を め ぐ る 状 況 は 厳 し さ を 増 す と と も に 、 世 代 交 代 期 に あ
る 教 員 の 側 の 問 題 も 加 わ り 、 い じ め や 体 罰 は じ め 様 々 な 問 題 が 発 ⽣ し 、 そ の 対 応 も 求 め ら
れ た 。  
 
〇  学 ⼒ 問 題 の 取 組 み と 推 移  
そ の 中 で 、 知 事 発 ⾔ で 最 初 に ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ た 課 題 で あ り 、 今 ⽇ に お い て も 最 重 要
と ⾔ っ て い い 課 題 が ⼦ 供 た ち の 学 ⼒ 問 題 で あ る 。  
取 組 み を 開 始 し た 当 初 、 不 協 和 ⾳ が 残 る 中 で 、 市 町 村 と の 信 頼 関 係 の 構 築 を 何 よ り も 重
視 し た 。 都 市 教 育 ⻑ 協 議 会 等 の 場 で 繰 り 返 し 議 論 を お 願 い し 、 個 々 の 市 町 村 に も ⾜ を 運 ん
だ 。  
具 体 的 な 施 策 と し て は ⼤ 阪 府 が 市 町 村 に 対 し て 学 ⼒ 向 上 の 取 組 み メ ニ ュ ー を ⽰ し 、 教 育
ゆ め 基 ⾦ で 財 政 的 に バ ッ ク ア ッ プ す る 市 町 村 ⽀ 援 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 を 実 施 し た 。 こ の 事 業
を 活 ⽤ し て 、市 町 村 で は 学 習 指 導 ツ ー ル の 活 ⽤ 、評 価 シ ー ト を も と に し た 授 業 評 価 、計 算 、
漢 字 、⾳ 読 な ど の 朝 の モ ジ ュ ー ル 学 習 、放 課 後 学 習 、「 よ の な か 科 」の ⼿ 法 を 取 り ⼊ れ た 総
合 的 な 学 習 、 家 庭 学 習 の ⽀ 援 な ど そ れ ぞ れ の 実 情 に 応 じ た 創 意 あ る 取 組 み が ⾏ わ れ た 。 そ
し て 先 進 事 例 を 全 体 で 共 有 す る た め に 、 実 践 発 表 交 流 会 な ど も 開 催 し た 。  
交 流 会 で は 、 様 々 な 困 難 な 状 況 を 克 服 し て 貴 重 な 成 果 を 上 げ た 取 り 組 み が 報 告 さ れ た 。  
不 登 校 の 解 消 が 課 題 と な っ て い た ⼤ 阪 北 部 の あ る ⼩ 学 校 で は 、 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー
カ ー と 教 職 員 が 連 携 し て ケ ー ス 会 議 を 定 期 的 に 開 催 し 、 ⼀ ⼈ ひ と り の ⼦ 供 の 背 景 理 解 と 個
に 応 じ た ⽀ 援 を ⾏ う 校 内 体 制 づ く り を 進 め た 。 こ う し た 福 祉 的 視 点 を ふ ま え た 対 応 と あ わ
せ て 、 基 礎 基 本 の 指 導 の ⼯ 夫 と 家 庭 ・ 地 域 と の 連 携 に 取 り 組 む こ と に よ り 、 ⻑ ⽋ ・ 不 登 校
児 童 が ⽬ に ⾒ え て 減 少 す る と と も に 、 学 習 へ の 意 欲 と 集 中 ⼒ が ⾼ ま り 、 学 ⼒ 向 上 の ⾯ で も
⽬ 覚 ま し い 成 果 を 上 げ た 。  
「 荒 れ の 克 服 」 を ⻑ 年 の 課 題 と し て き た ⼤ 阪 南 部 の あ る 中 学 校 で は ⽣ 徒 会 の キ ャ ン ペ ー
ン 活 動 や 学 校 ク リ ー ン 作 戦 等 と 連 携 し た 道 徳 授 業 の 実 践 な ど が 進 め ら れ 、新 聞 紙 上 で も「 荒
れ た 学 校 か ら の 再 ⽣ 、 ⼤ 阪 の 奇 跡 」 と い う ⾒ 出 し で 報 道 さ れ る よ う な 成 果 を 上 げ た 。  
こ の ⼆ つ は 代 表 例 だ が 、 様 々 な 取 り 組 み が 府 下 ⼀ 円 で す す め ら れ 、 ⼩ 学 校 で は そ の 成 果
が 早 期 に 現 れ て 、平 成 24 年 度 に は か な り の 改 善 が ⾒ ら れ た 。そ の 後 、教 育 ⾏ 政 の 混 乱 の 中





直 近 の 平 成 ３ ０ 年 度 調 査 結 果 に ⽰ さ れ た こ の １ ０ 年 の 平 均 正 答 率 の 対 全 国 ⽐ の 経 年 推 移
は グ ラ フ の と お り で あ る 。  
ま ず ⼩ 学 校 で は 、 す べ て の 教 科 に つ い て 改 善 し 、 全 国 ⽔ 準 に 近 づ い て い る が 、 国 語 、 理
科 に つ い て は ま だ 差 が ⾒ ら れ る 。 中 学 校 で は 、 す べ て の 教 科 に つ い て 概 ね 全 国 ⽔ 準 ま で 改
善 し た が 、 国 語 、 数 学 と も 、 B 区 分 （ 活 ⽤ に 関 す る 問 題 ） に つ い て は 、 A 区 分 （ 知 識 に 関
す る 問 題 ） と ⽐ べ 、 課 題 が あ る 。  
と く に 当 初 、 ⽬ に ⾒ え る 成 果 が な か な か 現 れ な か っ た 中 学 校 に お い て 、 ほ ぼ 全 国 と 差 が
な く な っ た こ と は ⼤ き な 成 果 で あ る 。 ま た 、 質 問 紙 調 査 に よ れ ば 、 授 業 で の 落 ち 着 い た 学
習 環 境 づ く り や 家 庭 学 習 の 定 着 、 ⼩ 中 連 携 に よ る 成 果 や 課 題 の 共 有 と い っ た 点 で も 前 進 が
み ら れ て い る 。  
 
○   ⼦ 供 の 貧 困 の 厳 し い 現 実  
こ の よ う に 学 校 現 場 の 努 ⼒ に よ り 、 貴 重 な 成 果 が ⽣ ま れ て い る が 、 依 然 全 国 と ⽐ べ て 厳
し い 状 況 を 克 服 し き る に は ⾄ っ て い な い 背 景 に は 、 ⼤ 阪 に お け る ⼦ 供 の 貧 困 の 厳 し い 現 実
が あ る 。  
平 成 ２ ５ 年 に 「 ⼦ ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」 が 成 ⽴ し 、 ⼦ 供 の 貧 困 対 策 は 国
を 挙 げ て の 課 題 に な っ た が 、 ⽣ 活 保 護 率 や 就 学 援 助 率 な ど を み て も ⼤ 阪 の 状 況 に は 全 国 と
⽐ べ て 極 め て 厳 し い も の が あ る 。 と く に ⽣ 活 保 護 率 に つ い て は 、 平 成 ２ ８ 年 で 全 国 １ ６ ．
９ パ ー セ ン ト に 対 し 、 ⼤ 阪 府 ３ ３ ． ２ パ ー セ ン ト と ほ ぼ ２ 倍 の 開 き が あ る 。  
ま た 、 平 成 ２ ８ 年 に ⼤ 阪 府 が 実 施 し た 「 ⼦ ど も の ⽣ 活 に 関 す る 実 態 調 査 」 に よ れ ば 、 ひ
と り 親 世 帯 の 状 況 が 厳 し い こ と 、 と く に ⺟ ⼦ 世 帯 で は 年 所 得 ２ ０ ０ 万 円 未 満 の 世 帯 が 最 も
多 く 、 困 窮 度 が 最 も ⾼ い 層 の ５ ０ ． ６ パ ー セ ン ト が ⺟ ⼦ 世 帯 と 半 数 を 超 え て い る こ と 、 家
庭 の 所 得 に よ り 、朝 ⾷ な ど の ⽣ 活 習 慣 や 勉 強 の 習 慣 、学 習 理 解 、「 ⼦ ど も の た め の 貯 蓄 」な
ど の 進 路 選 択 決 定 の 条 件 で 顕 著 な 差 が ⾒ ら れ る こ と が 明 ら か に な っ て い る 。  
お 茶 の ⽔ ⼥ ⼦ ⼤ 学 の ⽿ 塚 先 ⽣ の グ ル ー プ の 調 査 （ ⽂ 部 科 学 省 「 お 茶 の ⽔ ⼥ ⼦ ⼤ 学 委 託 研
究 」） で 家 庭 所 得 の よ う な 経 済 ⼒ や 保 護 者 の 学 歴 と ⼦ 供 の 学 ⼒ に は 相 関 が あ る こ と が 実 証
的 に 明 ら か に さ れ て き た が 、 ⼤ 阪 の ⼦ 供 の 貧 困 の こ の よ う な 現 実 は 学 ⼒ 問 題 に ⼤ き く 影 響
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〇  最 初 の 衝 撃 、「 君 が 代 」 起 ⽴ ⻫ 唱 の 条 例 化  
平 成 ２ ３ 年 度 の ⼆ 度 に わ た る 条 例 騒 動 で ⼤ 阪 の 教 育 は 激 し く 揺 れ 動 い た が 、 そ の 最 初 の
衝 撃 は ゴ ー ル デ ン ウ イ ー ク 明 け の 橋 下 知 事 か ら の メ ー ル だ っ た 。  
府 ⽴ 学 校 の ⼊ 学 式 に お い て 、 国 歌 ⻫ 唱 時 に ⼀ 部 の 教 職 員 が 起 ⽴ し な か っ た こ と に 対 し 、
「 教 育 委 員 会 は 本 気 で 教 育 現 場 を マ ネ ジ メ ン ト す る 気 が あ る の か 」「 教 育 委 員 会 が 解 決 で
き な い な ら 条 例 に よ り 対 応 す る し か な い 」 と い う 怒 り の メ ー ル が 突 然 届 い た 。  
そ し て ５ ⽉ 議 会 が 始 ま り 、 お お さ か 維 新 の 会 か ら 「 ⼤ 阪 府 の 施 設 に お け る 国 旗 の 掲 揚 及
び 教 職 員 に よ る 国 歌 の ⻫ 唱 に 関 す る 条 例 」 案 が 議 員 提 案 さ れ た 。 議 会 の 質 疑 が は じ ま り 、
「 こ の 条 例 が 必 要 と 考 え る か 」と い う 他 会 派 か ら の 質 問 に 対 し 、私 は 思 い 悩 ん だ あ げ く「 校
⻑ と ⼒ を 合 わ せ て 、 し っ か り と 対 応 し て い く の で 、 条 例 に よ る 義 務 付 け は 必 要 な い 」 と い
う 答 弁 を し た 。 そ の 後 、 提 案 者 で あ る 維 新 の 会 に 対 し 、 他 会 派 が 質 問 す る と い う 異 例 の 委
員 会 審 議 が ⾏ わ れ 、 維 新 の 会 以 外 の 全 会 派 が 反 対 し た が 、 条 例 は 可 決 成 ⽴ し た 。  
私 は 条 例 成 ⽴ 後 の 記 者 会 ⾒ で 「 こ の 条 例 の 成 ⽴ に よ り 、 教 職 員 に 起 ⽴ ⻫ 唱 を 徹 底 さ せ る
教 育 委 員 会 の 責 務 は 重 く な っ た が 、 こ の 条 例 違 反 を も っ て 、 た だ ち に 処 分 を ⾏ う こ と は 考
え て い な い 。 職 務 命 令 を 発 し な が ら 校 ⻑ 先 ⽣ ⽅ と ⼒ を 合 わ せ て 、 起 ⽴ ⻫ 唱 の 徹 底 に 全 ⼒ を
あ げ た い 」と コ メ ン ト し 、「 式 場 内 に あ る 者 は 起 ⽴ し て ⻫ 唱 す る も の と す る 」と い う 職 務 命
令 を 発 出 し た 。  
そ し て 校 ⻑ 会 等 の 場 に お い て 、 思 想 信 条 や 内 ⼼ の ⾃ 由 と 卒 業 式 、 ⼊ 学 式 と い う 儀 式 に お
い て 、 起 ⽴ ⻫ 唱 す る こ と は 別 で あ り 、 思 想 信 条 や 内 ⼼ の ⾃ 由 を 本 当 の 意 味 で ⼤ 切 に し て い
く た め に も 、 儀 式 に お い て 起 ⽴ ⻫ 唱 す る と い う ル ー ル を 全 教 職 員 が し っ か り と 守 る よ う 指
導 を 徹 底 さ せ て ほ し い と い う こ と を 訴 え た 。  
そ れ に 対 し 、 橋 下 知 事 は 繰 り 返 し 職 務 命 令 に 違 反 す る 場 合 に 処 分 の 量 定 を 重 く す る こ と
に つ い て 、 条 例 に よ る ル ー ル 化  
を 検 討 す る 意 向 を 表 明 さ れ た 。  
 
〇  ⽬ を 疑 っ た 教 育 基 本 条 例 案  
 橋 下 知 事 の そ う し た 意 向 は 聞 い て い た の で 、 ９ ⽉ 議 会 で 再 度 の 条 例 議 論 が あ る こ と は 覚
悟 し て い た が 、 平 成 ２ ３ 年 ８ ⽉ に 維 新 の 会 か ら 提 案 さ れ た 条 例 案 を ⾒ た と き 、 私 は ⾃ 分 の





・ 知 事 が 府 ⽴ 学 校 の ⽬ 標 を 定 め 、 教 育 委 員 が ⽬ 標 を 実 現 す る 責 務 を 果 た さ な い 場 合 等 は
罷 免 で き る  
・ す べ て の 府 ⽴ 学 校 ⻑ を 任 期 付 き 公 募 校 ⻑ に す る  
・ 教 員 評 価 を 絶 対 評 価 か ら 相 対 評 価 に 変 え 、 ２ 年 連 続 で 最 低 評 価 な ら 分 限 免 職 に す る  
・ 平 成 ２ ５ 年 度 に 府 ⽴ ⾼ 校 の 学 区 を 全 廃 す る  
・ ３ 年 連 続 し て 定 員 割 れ し た 府 ⽴ ⾼ 校 は 廃 ⽌ す る  
な ど 、 多 岐 に わ た る と と も に 、 教 育 の 実 情 か ら か け 離 れ た 内 容 を 含 み 、 教 育 委 員 会 制 度 の
否 定 に も つ な が り か ね な い 内 容 だ っ た か ら で あ る 。  
 教 育 委 員 で 何 度 も 議 論 し て 、 教 育 委 員 会 と し て 問 題 点 を 指 摘 す る と と も に 、 府 ⽴ 学 校 校
⻑ 会 や 市 町 村 教 育 委 員 会 、 多 く の 教 育 関 係 者 か ら も 反 対 意 ⾒ が 出 さ れ た 。  
 知 事 と 教 育 委 員 会 が 対 ⽴ し 、 出 ⼝ が ⾒ え な い 異 例 の 事 態 が 続 く 中 で 、 こ の 状 況 を 収 束 す
る た め 、 教 育 委 員 会 が 対 案 を 作 成 し て 、 そ れ を ベ ー ス に 議 論 す る と い う こ と に な っ た 。  
 
○   対 案 づ く り と 教 育 2 条 例 の 成 ⽴  
厳 し い 時 間 的 制 約 の も と で の 作 業 だ っ た が 、 現 在 の 教 育   
に 対 す る 府 ⺠ の 不 満 を 認 識 し 、 ⽣ 徒 、 保 護 者 の ⽬ 線 で 改 ⾰ す る と い う 当 初 提 案 の 問 題 提 起
を 真 摯 に 受 け ⽌ め な が ら 、 現 ⾏ の 教 育 法 令 と 学 校 現 場 の 実 情 に 即 し た も の に す る と い う ⽴
場 か ら 対 案 を 作 成 し た 。  
 そ し て そ の 対 案 を も と に 議 論 を 重 ね た 結 果 、２ ⽉ 議 会 に お い て「 教 育 ⾏ 政 基 本 条 例 」「 府
⽴ 学 校 条 例 」 の ２ 条 例 が 成 ⽴ し た が 、 当 初 提 案 か ら の 主 な 変 更 点 は  
・教 育 ⾏ 政 基 本 条 例 の 前 ⽂ の 教 育 の ⽬ 的 に「 グ ロ ー バ ル ⼈ 材 の 育 成 」だ け で な く 、「 違 い を
認 め 合 い 、 ⼦ ど も ⼀ ⼈ ひ と り の ⼒ を 伸 ば す 教 育 を さ ら に 発 展 さ せ る 」 と い う ⽂ ⾔ を 加 え た
こ と  
・知 事 に よ る 教 育 ⽬ 標 の 設 定 に つ い て 、「 知 事 は 教 委 と 協 議 し て 教 育 振 興 基 本 計 画 の 案 を 作
成 」「 計 画 に は 教 育 の 振 興 に 関 す る 基 本 的 な ⽬ 標 等 を 定 め る 」 と し た こ と  
・ 教 育 委 員 が ⽬ 標 を 果 た さ な い 場 合 の 罷 免 に つ い て 、「 教 育 委 員 は 取 組 等 を ⾃ ⼰ 評 価 」 し 、
知 事 は そ れ が 法 上 の 罷 免 事 由 に 該 当 す る か を 判 断 す る と し た こ と  
・ 府 ⽴ 学 校 ⻑ の 任 期 付 公 募 制 に つ い て は 、「 原 則 と し て 公 募 」 と し た が 、「 職 員 以 外 の も の





・ 知 事 が 府 ⽴ 学 校 の ⽬ 標 を 定 め 、 教 育 委 員 が ⽬ 標 を 実 現 す る 責 務 を 果 た さ な い 場 合 等 は
罷 免 で き る  
・ す べ て の 府 ⽴ 学 校 ⻑ を 任 期 付 き 公 募 校 ⻑ に す る  
・ 教 員 評 価 を 絶 対 評 価 か ら 相 対 評 価 に 変 え 、 ２ 年 連 続 で 最 低 評 価 な ら 分 限 免 職 に す る  
・ 平 成 ２ ５ 年 度 に 府 ⽴ ⾼ 校 の 学 区 を 全 廃 す る  
・ ３ 年 連 続 し て 定 員 割 れ し た 府 ⽴ ⾼ 校 は 廃 ⽌ す る  
な ど 、 多 岐 に わ た る と と も に 、 教 育 の 実 情 か ら か け 離 れ た 内 容 を 含 み 、 教 育 委 員 会 制 度 の
否 定 に も つ な が り か ね な い 内 容 だ っ た か ら で あ る 。  
 教 育 委 員 で 何 度 も 議 論 し て 、 教 育 委 員 会 と し て 問 題 点 を 指 摘 す る と と も に 、 府 ⽴ 学 校 校
⻑ 会 や 市 町 村 教 育 委 員 会 、 多 く の 教 育 関 係 者 か ら も 反 対 意 ⾒ が 出 さ れ た 。  
 知 事 と 教 育 委 員 会 が 対 ⽴ し 、 出 ⼝ が ⾒ え な い 異 例 の 事 態 が 続 く 中 で 、 こ の 状 況 を 収 束 す
る た め 、 教 育 委 員 会 が 対 案 を 作 成 し て 、 そ れ を ベ ー ス に 議 論 す る と い う こ と に な っ た 。  
 
○   対 案 づ く り と 教 育 2 条 例 の 成 ⽴  
厳 し い 時 間 的 制 約 の も と で の 作 業 だ っ た が 、 現 在 の 教 育   
に 対 す る 府 ⺠ の 不 満 を 認 識 し 、 ⽣ 徒 、 保 護 者 の ⽬ 線 で 改 ⾰ す る と い う 当 初 提 案 の 問 題 提 起
を 真 摯 に 受 け ⽌ め な が ら 、 現 ⾏ の 教 育 法 令 と 学 校 現 場 の 実 情 に 即 し た も の に す る と い う ⽴
場 か ら 対 案 を 作 成 し た 。  
 そ し て そ の 対 案 を も と に 議 論 を 重 ね た 結 果 、２ ⽉ 議 会 に お い て「 教 育 ⾏ 政 基 本 条 例 」「 府
⽴ 学 校 条 例 」 の ２ 条 例 が 成 ⽴ し た が 、 当 初 提 案 か ら の 主 な 変 更 点 は  
・教 育 ⾏ 政 基 本 条 例 の 前 ⽂ の 教 育 の ⽬ 的 に「 グ ロ ー バ ル ⼈ 材 の 育 成 」だ け で な く 、「 違 い を
認 め 合 い 、 ⼦ ど も ⼀ ⼈ ひ と り の ⼒ を 伸 ば す 教 育 を さ ら に 発 展 さ せ る 」 と い う ⽂ ⾔ を 加 え た
こ と  
・知 事 に よ る 教 育 ⽬ 標 の 設 定 に つ い て 、「 知 事 は 教 委 と 協 議 し て 教 育 振 興 基 本 計 画 の 案 を 作
成 」「 計 画 に は 教 育 の 振 興 に 関 す る 基 本 的 な ⽬ 標 等 を 定 め る 」 と し た こ と  
・ 教 育 委 員 が ⽬ 標 を 果 た さ な い 場 合 の 罷 免 に つ い て 、「 教 育 委 員 は 取 組 等 を ⾃ ⼰ 評 価 」 し 、
知 事 は そ れ が 法 上 の 罷 免 事 由 に 該 当 す る か を 判 断 す る と し た こ と  
・ 府 ⽴ 学 校 ⻑ の 任 期 付 公 募 制 に つ い て は 、「 原 則 と し て 公 募 」 と し た が 、「 職 員 以 外 の も の




・ 教 員 の 相 対 評 価 の 導 ⼊ に つ い て は 、 ⽣ 徒 ・ 保 護 者 に よ る 評 価 を 踏 ま え た 授 業 評 価 を 取 り
⼊ れ る こ と で 絶 対 評 価 を 維 持 す る と し た こ と  
・ ３ 年 連 続 定 員 割 れ 府 ⽴ ⾼ 校 の 廃 ⽌ に つ い て は 、 単 独 改 変 も 含 め た 「 再 編 整 備 の 対 象 」 と
し た こ と  
・ 平 成 ２ ５ 年 度 と さ れ て い た 府 ⽴ ⾼ 校 の 校 区 の 廃 ⽌ に つ い て は 周 知 期 間 の 必 要 性 か ら ２ ６
年 度 に 向 け て ⾒ 直 し と し た こ と  な ど で あ る 。  
 
〇  条 例 議 論 の 評 価 と 教 育 振 興 基 本 計 画  
 こ の 間 の 経 過 に つ い て 、⼤ 阪 ⼤ 学 の 志 ⽔ 宏 吉 先 ⽣ は「 検 証 ⼤ 阪 の 教 育 改 ⾰ 」（ 岩 波 ブ ッ ク
レ ッ ト ） の 中 で 「 こ う し て 教 育 基 本 条 例 を め ぐ る 維 新 の 会 と 府 教 委 の バ ト ル は 痛 み 分 け と
で も 表 現 し て 良 い 結 果 と な っ た 。 率 直 に ⾔ っ て １ １ ⽉ ２ ７ ⽇ の ダ ブ ル 選 挙 が 終 わ っ た 時 点
で は 、 私 は こ の よ う な 結 末 に な る と は 思 っ て い な か っ た 。 維 新 の 会 の 当 初 案 が ほ ぼ そ の ま
ま の 形 で 通 っ て し ま う と 悲 観 的 に 考 え て い た の で あ る 。 新 進 気 鋭 の 維 新 の 会 が 派 ⼿ に 仕 掛
け て く る ⽴ ち 技 に 対 し て ベ テ ラ ン の 府 教 委 が 巧 み な 寝 技 に 持 ち 込 み 、 勝 負 を 何 と か 延 ⻑ 戦
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で 議 論 を 尽 く し た こ と は 、⼤ 阪 の 教 育 に と っ て 決 し て マ イ ナ ス で は な か っ た と 思 っ て い る 。 
そ し て 教 育 振 興 基 本 計 画 の 策 定 が 「 延 ⻑ 戦 」 の 舞 台 と な っ た 。 本 学 の 梶 ⽥ 叡 ⼀ 学 ⻑ に 審
議 会 の 会 ⻑ を お 願 い し 、 公 ⽴ 、 私 ⽴ 双 ⽅ の 代 表 の 意 ⾒ も 聴 取 し な が ら 、 １ 年 間 ⼗ 分 な 議 論
を 重 ね た 。議 会 各 会 派 の 賛 同 を 得 て 、こ の 計 画 を 策 定 で き た の は 、何 よ り の 喜 び だ っ た が 、
こ れ が 私 の ⼤ 阪 府 庁 で の 最 後 の 仕 事 に な っ た 。  
 
〇 教 育 委 員 会 制 度 改 ⾰ と 今 後 の 課 題  
⼤ 阪 府 で 2 条 例 が 成 ⽴ し た ３ 年 後 の 平 成 ２ ６ 年 度 に「 地 ⽅ 教 育 ⾏ 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関
す る 法 律 」 が 改 正 さ れ 、 教 育 委 員 会 制 度 が 改 ⾰ さ れ た 。  





・ 従 来 の 教 育 ⻑ と 教 育 委 員 ⻑ を ⼀ 本 化 し た 新 教 育 ⻑ の 設    
 置  
・ 総 合 教 育 会 議 の 設 置  
・ 地 ⽅ 公 共 団 体 の ⻑ に よ る 「 教 育 、 学 術 及 び ⽂ 化 の 振 興 に  
 関 す る 総 合 的 な 施 策 の ⼤ 綱 」 の 策 定  
の ３ 点 で あ る 。  
こ の 法 案 が 成 ⽴ し た と き に 、 橋 下 ⼤ 阪 市 ⻑ は 「 よ う や く 全 国 が ⼤ 阪 に 追 い つ い た 」 と い
う コ メ ン ト を 出 さ れ た が 、 総 合 教 育 会 議 の 開 催 や 「 総 合 的 な 施 策 の ⼤ 綱 」 の 策 定 主 体 が 地
⽅ 公 共 団 体 の ⻑ と さ れ る な ど 、 ⼤ 阪 の 条 例 と 同 様 に ⻑ の 権 限 が 強 化 さ れ て い る 。  
し か し 教 育 ⾏ 政 の 権 限 の 地 ⽅ 公 共 団 体 の ⻑ へ の ⼀ 元 化 が 懸 念 さ れ て い た 中 で 、 教 育 委 員
会 が 補 助 機 関 で な く 執 ⾏ 機 関 と し て 残 っ た こ と の 意 味 は ⼤ き い 。  
施 策 の ⼤ 綱 等 の 策 定 に あ た っ て 、 ⼦ 供 た ち と 学 校 現 場 の 実 情 に 精 通 し た 教 育 委 員 会 が 実
質 的 な イ ニ シ ア テ ィ ブ を 発 揮 す る と と も に 、 総 合 教 育 会 議 等 の 場 を 活 ⽤ し 、 ⼦ 供 の 貧 困 対
策 や ⼦ 供 の 安 全 、 危 機 管 理 等 ⾃ 治 体 挙 げ て の 総 合 対 策 の 強 化 を リ ー ド す る な ど 、 新 制 度 の
下 で 教 育 委 員 会 の 役 割 を 発 揮 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。  
ま た 、 私 は ⻑ 年 、 ⼤ 阪 府 の 総 務 部 ⻑ な ど 財 政 の 仕 事 に 携 わ っ て き た が 、 教 育 委 員 会 予 算
も 知 事 部 局 の ⼀ 部 局 と ま っ た く 同 様 に 細 部 に わ た る ま で ⼀ 件 査 定 が ⾏ わ れ 、 教 育 委 員 会 の
裁 量 が ほ と ん ど な い の が 実 情 で あ る 。 例 え ば 総 合 教 育 会 議 で 合 意 さ れ た 事 業 に つ い て の 財
源 と 裁 量 権 の 付 与 を 求 め る な ど 、教 育 委 員 会 か ら の 積 極 的 な 改 ⾰ 提 ⾔ が 必 要 で あ る と 思 う 。 
 
○ ⼤ 阪 教 育 ⼤ 学 で の ４ 年 間  
３ ９ 年 間 務 め た ⼤ 阪 府 庁 を 退 職 し た 後 、 ⼤ 阪 府 住 宅 供 給 公 社 に 勤 務 し た が 、 ⼤ 阪 教 育 ⼤
学 か ら 「 ⼤ 学 に 来 な い か 」 と い う お 話 を い た だ き 、 も う ⼀ 度 教 育 の 仕 事 に か か わ れ た ら と
い う 思 い で 引 き 受 け た 。 ⼤ 学 の ⼀ 員 に な る と 決 め た と き か ら 、 学 校 現 場 や 教 育 委 員 会 と ⼤
学 の 交 流 を や り た い 、 そ し て そ の 橋 渡 し の 役 割 を 担 い た い と い う 思 い を 強 く 持 っ て い た 。  
と く に 教 師 を ⽬ 指 す ⾼ 校 ⽣ た ち を ⼤ 学 に 迎 え 、 ⽴ 派 な 教 師 に 育 て て 、 学 校 現 場 に 送 り 返
せ る よ う な 交 流 が で き た ら と い う 思 い を い だ い て い た が 、 教 師 志 望 の ⽣ 徒 の 多 い ⾼ 校 の 校
⻑ 先 ⽣ ⽅ で 府 ⽴ ⾼ 校 教 職 コ ン ソ ー シ ア ム を 結 成 し て い た だ き 、そ れ が 現 実 の も の と な っ た 。 
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と く に 教 師 を ⽬ 指 す ⾼ 校 ⽣ た ち を ⼤ 学 に 迎 え 、 ⽴ 派 な 教 師 に 育 て て 、 学 校 現 場 に 送 り 返
せ る よ う な 交 流 が で き た ら と い う 思 い を い だ い て い た が 、 教 師 志 望 の ⽣ 徒 の 多 い ⾼ 校 の 校
⻑ 先 ⽣ ⽅ で 府 ⽴ ⾼ 校 教 職 コ ン ソ ー シ ア ム を 結 成 し て い た だ き 、そ れ が 現 実 の も の と な っ た 。 




舎 」、メ ー ル マ ガ ジ ン「 学 び の 架 け 橋 」な ど を ス タ ー ト さ せ 、翌 年 に は 教 師 志 望 の ⾼ 校 ⽣ を
対 象 に し た 教 員 養 成 プ ロ グ ラ ム 「 教 師 に ま っ す ぐ 」 も 開 講 で き た 。 学 ⽣ 、 院 ⽣ が リ ー ダ ー
役 と し て ⼤ 活 躍 し て く れ 、 初 期 の メ ン バ ー は す で に 府 ⽴ ⾼ 校 教 員 に な り 、 学 校 現 場 で 活 躍
し て く れ て い る 。  
ま た 、こ れ か ら の ⼤ 学 の 在 り ⽅ が 問 わ れ る 中 で 、こ れ も 梶 ⽥ 学 ⻑ に 座 ⻑ を お 願 い し て「 ⼤
阪 教 育 ⼤ 学 へ の 提 ⾔ 委 員 会 」 を ⽴ ち 上 げ た 。 ⼤ 阪 府 、 ⼤ 阪 市 、 堺 市 、 豊 能 地 区 の ４ 教 育 委
員 会 の 代 表 と ⼩ 学 校 、 中 学 校 、 府 ⽴ 学 校 の ３ 校 ⻑ 会 の 代 表 を メ ン バ ー に ⼤ 学 に 対 す る 学 校
現 場 や 教 育 委 員 会 か ら の 貴 重 な 意 ⾒ 、 提 ⾔ を い た だ く 場 を 設 け る こ と が で き た 。  
も う ⼀ つ 嬉 し か っ た の は 、 ⼤ 教 ⼤ オ ー ケ ス ト ラ の 演 奏 会 に 府 ⽴ の ⽀ 援 学 校 ⽣ 徒 を 無 料 招
待 す る 「 ハ ー ト フ ル コ ン サ ー ト 」 が 実 現 し た こ と で あ る 。  
私 は 教 育 委 員 会 時 代 、 た く さ ん の ⽀ 援 学 校 を 訪 問 さ せ て い た だ い た が 、 な か で も 忘 れ ら
れ な い ⼼ に 残 る 思 い 出 は ⽻ 曳 野 ⽀ 援 学 校 の ⺟ ⼦ 保 健 総 合 医 療 セ ン タ ー 分 教 室 の ⽣ 徒 が 聞 か
せ て く れ た ク ワ イ ア チ ャ イ ム と 豊 中 ⽀ 援 学 校 の ⽣ 徒 の ド ラ ム の 演 奏 だ っ た 。 そ ん な 体 験 か
ら ⽀ 援 学 校 に 学 ぶ ⼦ ど も た ち が 第 １ 級 の ⾳ 楽 に 触 れ る 機 会 を 作 れ た ら と い う 思 い を ず っ と
持 っ て い た 。  
⼤ 教 ⼤ オ ー ケ ス ト ラ か ら ⽀ 援 学 校 の ⽣ 徒 を 招 待 す る コ ン サ ー ト を や り た い と い う 話 を 聞
い て 、 府 教 委 へ の 橋 渡 し に 協 ⼒ で き 、 シ ン フ ォ ニ ー ホ ー ル の ⽀ 援 を 得 て 実 現 し た の は 、 本
当 に 嬉 し か っ た 。  
 
○   桃 教 の ⼀ 員 に な っ て  
 平 成 ３ ０ 年 ４ ⽉ 、⼤ 阪 教 育 ⼤ で の ４ 年 の 任 期 を 終 え 、桃 教 の ⼀ 員 に な っ た 。府 教 委 時 代 、
⼤ 教 ⼤ 時 代 通 じ て 、 ず っ と お 世 話 に な っ て き た 梶 ⽥ 学 ⻑ の 下 で 働 け る の は 、 何 よ り の 喜 び
で あ り 、 少 し で も お 役 に ⽴ て た ら と 思 っ て い る 。  
 私 が 府 教 委 時 代 、 苦 楽 を 共 に し た 仲 間 た ち は 引 き 続 き 教 育 委 員 会 に 残 っ て い る も の も 少
な く な い が 、 教 員 系 職 員 の 多 く は 第 ⼀ 線 の 学 校 現 場 や 市 町 村 教 育 委 員 会 に 、 ⾏ 政 系 職 員 の
多 く は 他 の ⾏ 政 部 局 に 転 出 し て 、 新 し い 職 務 に 向 き 合 っ て い る 。  
現 在 の ⼦ 供 の 貧 困 の 下 で 様 々 な 問 題 が 鋭 く 表 れ る 福 祉 や 保 健 医 療 の 分 野 で 活 躍 し て い る も
の も 多 い 。  





き 合 い 育 む た め に 努 ⼒ す る 多 く の ⼈ 々 の 現 実 の 姿 に 接 し 、 様 々 な 体 験 を 通 し て 成 ⻑ し て ほ
し い と 願 っ て い る 。 そ の た め の 教 育 実 習 や イ ン タ ー ン シ ッ プ 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の ネ ッ ト
ワ ー ク づ く り を は じ め 、 桃 教 が 学 校 現 場 や 現 実 の ⾏ 政 と の つ な が り の 中 で 発 展 し て い け る
よ う 努 ⼒ し た い 。  
 ま た 、 ７ ⽉ に 開 催 し た 開 学 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム に は 、 悪 天 候 に も か か わ ら ず 、 様 々 な ⽴ 場
で 教 育 に 携 わ る 多 く の 皆 さ ん に 桃 教 に お 越 し い た だ い た し 、 こ の 紀 要 は 多 数 の 意 欲 的 な 実
践 研 究 論 ⽂ を 収 録 し て 刊 ⾏ す る こ と が で き た 。  
 こ う し た 取 り 組 み の 積 み 重 ね の 上 に 、 桃 教 が 実 践 的 教 育 研 究 に 携 わ る 多 く の ⼈ 々 の 新 し
い 交 流 拠 点 、 教 育 研 究 情 報 の 発 信 拠 点 と し て の 役 割 を 担 っ て い け る よ う に 、 微 ⼒ を 尽 く し
た い と 思 っ て い る 。  
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